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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
 












Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 
”Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya,  
jika kamu orang-orang yang beriman” 
(QS. Ali Imran : 139) 
 
Proses yang baik dengan niat  untuk berusaha dengan penuh optimisme dan tawakal 
kepada ALLAH SWT. Tak perlu berkeluh, tak perlu takut. Cukup kekuatan diri dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dengan strategi Problem Based Instruction (PBI) melalui 
penggunaan alat peraga Electric Cube. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP N 1 Cepogoyang 
berjumlah 34 siswa. Metode Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, 
catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan analisis yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian 
data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika materi 
bangun ruang kubus dengan penerapan penggunaan alat peraga. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator-indikator yaitu banyaknya siswa yang mampu memahami permasalahan 
sebelum tindakan sebanyak 15 siswa (44,11%) dan setelah tindakan sebanyak 32 siswa 
(94,11%); mampu merencanakan penyelesaian masalah sebelum tindakan sebanyak 14 
siswa (41,17%) dan setelah tindakan sebanyak 32 siswa (94,11%); mampu 
melaksanaan penyelesaian dari perencanaan penyelesaian masalah sebelum tndakan 
sebanyak 12 siswa (35,29%) dan setelah tindakan sebanyak 28 siswa (82,35%); dan 
mampu menafsirkan hasil  atau membuktikan kebenaran jawaban yang diperoleh 
sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (29,41%) dan sesudah tindakan sebanyak 28 
siswa (88,23%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Problem 
Based Instruction (PBI) melalui penggunaan alat peraga Electric Cube dapat 
meningkatkan kemampuanpemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran 
matematika materi bangun ruang kubus. 
 
Kata kunci: kemampuan pemecahan masalah matematika, strategi pembelajaran 
Problem Based Instruction, alat peraga, Electric Cube 
 
